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¡. COMENTARIO
El mes de enero de 1998 resulta cálido y seco. El dia lº. en que una baja situada al
oeste de la Península nos hace llegar vientos cálidos del sur. se registran las temperaturas más altas del
mes. Las medias mensuales superan en más de dos grados los valores normales y tan solo en los días
finales del mes. especialmente el 27. se registran heladas.
Las precipitaciones no alcanzan los valores habituales de enero, pero se reparten casi
uniformemente a lo largo del mes, de modo que apenas puede hablarse de días despejados y los
porcentajes de insolación son muy bajos. No faltan las nevadas en las comarcas interiores de mayor
altitud. concentradas especialmente alrededor de los días 13 y 27. Durante el primero de ellos además
se registra alguna tormenta acompañada de granizo.
En la noche del 12 al 13 se midieron velocidades del viento importantes, aunque no
excepcionales. con rachas cercanas a los 100 Km/h en los observatorios principales y
considerablemente mayores en las estaciones automáticas costeras.
1.2. TEMPORALES.
Durante los cinco primeros días del mes se registra temporal del WSW en Estaca de
Bares. El fuerte viento llega en foma de rachas atemporaladas hasta Finisterre. Disminuye la
intensidad del viento a partir del día 6, aunque durante dos días más se mantienen las rachas de
temporal en Bares.
En las últimas horas del día 10 hay rachas atemporaladas del SSW en Cabo Vilán que
arrecian a lo largo de la noche de forma que el día 11 puede hablarse de temporal entre Vilán y
Comtbedo.
El día 13 hay temporal del WNW en Cabo Vilano con rachas del W en Corrubedo. El
15 rachas atemporaladas del SW en Corrubedo. En Estaca de Bares el temporal se mantiene entre el
13 y el 19, con la única excepción del día 17. provocado por vientos del W y WSW.
Por último. mencionar la existencia de rachas atemporaladas del ENE el día 25 en
Cabo Vilán.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña, Alvedro. Lugo, Orense. Pontevedra,
Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el
que se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan, el primero de ellos el valor
medio del periodo 61-90 de la variable correspondiente y el segundo el resultado de
dividir la desviación del valor mensual respecto de la media entre la desviación tipica
de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda
con los datos del mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez
años. La escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados sobre cada
uno de los rumbos representan la velocidad media para cada dirección en Km/h.
MES 1/Añ0 98
1387 LA CORUñA
1.TEMPERATURAS.(“C)
MEDIAS:
del mes: 12.1 ( 10.2/ 2.1)
de máximas: 14.6 ( 13.0/ 1.8)
de mínimas: 9.5 ( 7.5/ 1.8)
ABSOLUTAS:
máxima: 20.6 el día 10
mínima: 2.4 el día 27
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 83.7 ( 131.1/ -.7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 14.4 el día 12
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD. .
HORAS DE SOL: 98.0 (33%) (103.0/ -.2)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 70 (78/-1.9)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.1 ( 9.9/ .3)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1009.1 (1011.4/ -.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 94 Km/h el día 13
1/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 1 % CALMAS 14 %
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MES 1/Añ0 98
1428 LAVACOLLA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 8.9 ( 7 3/1 .8)
de máximas: 12.0 ( 10 .9/ 1.0)
de mínimas: 5 8 ( 3. 7/1 .8)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.0 el día 10
mínima: -1.2 el día 27
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 202.0 ( 269.5/ -.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 39.6 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 83.8 (28%) (102.6/ —.5)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 14
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA <%): 84 (84/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.9 ( 8.9/ 1.4)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 974.6 ( 976.0/
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 100 Km/h el día 12
1/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 2 % CALMAS 17 %
ssw'
MES 1/AñO 98
1387E ALVEDRO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 10.7 ( 8 7/ 1.8)
de máximas: 14.1 ( 12.8/ 1.4)
de mínimas: 7 4 ( 4.7/ 1 7)
ABSOLUTAS:
máxima: 20.8 el día 10
mínima: —.4 el día 27
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 100.3 ( 153.8/ -.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 18.4 el día 13
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: /// / (//%) (101.2///./)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 6
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 74 (78/-2.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.9 ( 9.3/ .9)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1005.1 (1008.3/ -.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 89 Km/h el día 13
1/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 19 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 8 % CALMAS 23 %
MES 1/Añ0 98
1 05 ROZAS-LUGO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 7.9 ( .7/10.3)
de máximas: 12.2 ( 10.2/ 2.0)
de mínimas: 3.5 ( 1.3/ 5.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.0 el día 10
mínima: —4.4 el día 31
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 68.5 ( 128.6/ —.8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 11.3 el día 13
DIAS DE PRECIPITACION: 21
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 96.1 (32%) (101.3/ -.1)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 80 (85/-1.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.7 ( 8.3/ .6)
5.PRESION.(Bpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 965.6 ( 985.8/-3.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 76 Km/h el día 12
1/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS 15 % CALMAS 21 %
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MES 1/Añ0 98
1690A ORENSE
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 10.2 ( 7.2/ 3.3)
de máximas: 14.4 ( 11.9/ 2.1)
de mínimas: 6 0 ( 2.8/ 3.6)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.8 el día 10
mínima: —1.0 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 75.2 ( 98.6/ —.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 19.5 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 21
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 97.7 (33%) ( 90.9/ .2)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 12
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 76 (83/-1.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.9 ( 9.0/ 1.3)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1000.6 (1002.3/ —.3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 60 Km/h el día 12
1/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h
CALMAS 29 % CALMAS 51 %
MES 1/Añ0 98
1484C PONTEVEDRA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 10.9 ( 8 5/ 2.4)
de máximas: 14.1 ( 12.5/ 1.2)
de mínimas: 7 7 ( 6 9/ 3)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.2 el día 10
mínima: 1.4 el día 27
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 184.8 ( 211.5/ —.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 20.5 el día 12
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 80.0 (27%) (113.4/ -.8)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 10
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 76 (76/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.3 ( 9.4/ 1.3)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1004.5 (1008.2/ -.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 75 Km/h el día 12
1/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
CALMAS 16 % CALMAS 25 %
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MES 1/Añ0 98
lá£é__Bglºbººg____
1.TEMPERATURAS.(“C)
MEDIAS:
del mes: 10.1 ( 8.2/ 2.1)
de máximas: 12.9 ( 11.4/ 1.7)
de mínimas: 7.3 ( 5 0/ 1 8)
ABSOLUTAS:
máxima: 20.0 el día 10
mínima: .4 el día 27
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 250.9 ( 285.4/ -.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 31.9 el día 12
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 90.8 (31%) (107.4/ -.5)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 15
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 82 (85/ —.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.4 ( 9.5/ 1.1)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 988.7 ( 990.7/ —.3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 90 Km/h el día 12
1/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 6 % CALMAS 16 %
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los valores diarios de precipitación
(expresados en décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas
extremas (en décimas de grado centigrado) correspondientes a las estaciones de la
red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de isoyetas, isoterrnas medias e
isanómalas de precipitación y temperatura. Las desviaciones con relación a los
valores medios se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con series
superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden aparecer en los listados significan,
respectivamente, que se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y
que dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida en días
posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna de totales, indicará que no se
realizaron observaciones todos los días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocío
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla
? No se ha
especificado la
forma de la
precipitación
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas se incluyen los
correspondientes valores medios y la temperatura media mensual, todo ello en
décimas de grado.
MAPA DE ISOYIL'TAS. ENERO 1998
C.M.'I'. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: I/m2
INTERVALO: 25 I/m2
ISANOMALAS DE PRECIPITACION. ENERO 1998
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: l/m2
INTERVALO: 10 l/m2
MAPA DE ISOTERMAS. ENERO 1998
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: cC
INTERVALO: 1.0 cC
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15100 V1LLIL04 60 U 30 40 30 40 10 30 140 00 40 70 20 1
L L L L L L L L L L L L L Il ! E ( [
1512 … 35 20 ” 55 100 150 10 190 220 140 35 40 135 100 35 1345
L L L L L L L L L L L L L L E L E 2 L 6
15104 um (OL. num: 30 15 43 22 15 1 2 97 129 1 90 45 4 23 7 4 60 3 0 12 1 620
L L L L L L L L L L L L L! L L 0 1.0 L L '( M L! E [
15210 WLLA 64 62 260 33 165 146 160 113 11 ?
L L L L L L L L L
15204 SMTMLA 39 34 |” 25 9 123 10 293 99 6 79 30 17 106 6 13 5 0 1090
L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1525 MM 30 10 49 24 119 2 2 6 213 40 4 72 30 7 31 0 14 40 16 732
L L L L L L L L L L L L L R L L L L0 011 LR L R R [ L [ [ E E
15010 011100 125 230 20 30 96 135 32 5 110 112 22 15 37 20 15 1012
L L L L L L L L L L L L L L L
1596 mt… 36 70 217 14 12 60 6 25 194 319 134 15 95 94 5 14 12 11 152 43 2 2 1574
L L L L L L L L L L L LI L L L L L L L LI LI L! L
1597 VIL/0100 2.6. 10 30 40 120 10 40 190 20 100 330 70 10 50 60 40 100 1300
L L L L L L L L L L L L L L |. L
15” 0 IM!…100 120 40 250 26 36 106 l' 51 05 302 127 21 161 130 15 10 30 17 40 175 1093
I 0 1.0 L L0 LI L I 6 L! L L0 … I I 6 _ L0£ ! L L! E E |! K ( ( l( 146 t t 6
1603 VIANA 00 0110 55 25 en 25 125 l” 230 40 40 40 30 40 30 060
L L L L L L L L L L L L L
1600 CASTI¡£IM 20 30 200 10 20 240 20 20 260 300 70 30 20 20 20 30 20 1490
L L L L L L L L L LI L L L L I I I
163“ 00614 06… 60 125 40 265 35 01 192 “ 302 550 320 15 166 110 62 263 23 66 431 3199L L L L LI L L 0 L L I I UI L L L L L LM 0
1632 RIEOLA 06 ¡“VES 140 60 95 10 35 230 65 70 55 20 60 25 70 50 130 ?
L L L L L L L L L L L L L || l
1639 …“ K “"A 19 27 30 90 12 20 70 35 45 343 132 M 70 40 17 17 90 105 67 1333
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1644 … 60 20 110 10 U 30 33 325 00 72 05 15 60 50 03 55 50 1190
L L L L L L L L L L L L L L L L L
1640 ACIV6IMS 60 30 140 10 60 10 200 70 70 70 20 110 40 110 1000
L L L L L L L L L L L L L L
1652 "… 240 ” 3“ 20 40 150 10 10 130 60 260 150 40 350 20 50 10 2120
L L L L L L L L L L L L L L L L L L
16526 60412 DE mm 60 40 137 1” 125 5 115 60 10 150 112 26 253 13 66 1352
L L L L L L L L L L L L L L L
1654! NUM. 230 N 360 40 N 150 150 N 60 50 50 170 90 360 50 10 30 2050
I L L L L L L L L L L L L L L L L
1656! 041005 42 65 91 104 46 32 53 07 60 114 156 79 46 54 123 72 45 32 1330
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1657 $604! 00 CMJR£L 40 150 170 50 40 50 90 40 340 10 5 315 120 60 10 40 1530
L L L L L L L L L L L L L L L L
1650 ¡(10050 N …L 120 40 130 31 15 04 210 N 5 240 130 24 290 10 9 5 10 1433
L L L L L L L L L L L L L L L u 0
16611 vom LOR 24 5 67 0 37 09 20 5 50 51 7 39 13 66 26 69 504
L L L L L L L L L L L L L L L L
¡“IX ¡“0205 00 L!!! 20 60 50 120 40 100 60 10 40 75 575
L L L L L L L L L L
1665 CASTRO CAI.DELA5 20 00 60 250 00 30 40 40 20 40 100 60 020
L L L L L L L L L L ll Ul
¡ z : 4 5 s 1 a 9 ¡o _u _12 _u __u __15 _¡s _n _¡a __¡9 _:o _:1 _zz _23 _24 _25 _zs _zr _za _» _:o _3¡ tom
1667 …… 170 00 50 20 100 120 140 110 110 IN 20 20 2” 1140
L L L L L L L L L L L L L
1660 ¡… 27 42 61 25 15 115 157 56 10 50 1” 12 21 160 12 75 1040
L L L L L L L LI L L L L L LI LI L"
1671 mu 0£ 6ROLLGI 40 100 20 20 40 120 20 40 20 20 90 40 570
L L L L L L L L L L 0 E L L E
1672 VEIGA-PLEBLA IROLL01I 17 6 45 5 14 21 05 56 29 10 6 14 15 21 419
L L L L R L L L L L R L L L L 6 R L E [ E L R ( E R
16721 A1RA '… 10 100 40 165 40 15 105 15 210 70 20 1” 70 20 170 15 40 5 10 5 1475
L L L L L L L L L L LI L L L L L L R R I
1675" CERVELA 20 25 40 10 125 40 25 120 20 50 10 25 70 ?
L L L L L L L L L L L L L L L
1677 ”VEN 24 45 51 10 11 16 67 00 H 119 61 49 11 670
L L L L L L L L L L L L L ! L
16760 WM?! '4 RI…LA' 22 12 10 22 6 14 12 20 92 4 4 26 0 46 6 6 2 144 14 510
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1679A ¡norom DE LEM5 10 50 10 15 75 10 10 40 10 5 5 60 5 50 415
L L L L L L L L L L L! L 0 0 || II
1604 ¡M 20 50 10 50 10 20 130 100 10 20 00 60 10 70 120 20 90 970
L L L L L L L L L L L L L L L L L
16904 MRS! 4 6 17 5 1 21 IP 5 144 147 1 10 12 IP 1 l' 51 195 19 19 4 752
LI L L L L L L L LR L LB L LR L L L R LOR LI 61 101 ¡(S L E L'
17000 CAMILL1M 10 11 5 9 6 151 7 1 47 54 226 115 9 92 91 11 166 54 12 50 6 1167
L! L L L L L L L R u L L L L LI LE L R LR L 2 [ UI L L [ L'
1704! ALTO N mucxo 20 90 100 25 170 103 165 15 114 125 20 50 100 21 100 1400
L! L! L L L U. L L L L LI L |! L! 06 2 I LE [ E E
17040 …… 19 5 44 5 1 62 4 6 202 100 10 65 70 4 21 106 111 11 159 1087
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
17“ ALWIZ 12 1 11 5 2 16 2 | 9 142 142 4 19 1 42 5 6 1 101 117 15 172 2 061
L L L L L L L L L LG L L L L L L L L! E L LB! “ L! L L L
17… R011(L0-ALUR12 11 6 12 2 1 42 l 10 152 150 21 41 7 90 110 10 192 921
L L L L L L L L L L L L L ! L L 1 6! LE ¡|
17070 CELNMA 54 4 14 24 11 50 10 270 170 1 290 10 170 2 6 116 12 1244
L LR L R R L L | R L L L L LR ( E L E L! [ [ LB [ LR L'! L LR! RE RE RE
1721 …AS-CKW 09 46 109 12 1.10 255 42 2 4 44 100 265 12 109 1 169 11 50 1 1 110 17 1 61 11 1 1957
L! L LI L L L L LIR |R LR L LG um LI L! L'! LIR L LIR LIR LM LU LIRE IE [ LE LT LIE IE R
1726 ?… "WILURLV' 140 110 175 10 110 50 40 5 40 20 250 70 10 205 220 20 40 00 20 95 90 150
L! L! L L L L! LR R LR 11 L L L LIR L! 011 LR LR LR R ¡R L!!! L RE GE !! LE LR R R R
17261 … IL01A 115 !5 225 70 105 145 05 45 100 315 170 75 150 410 15 240 10 195 45 110 2970
L L L! L L 11 L L II L! L L L L! L L L L L L
1712 VILLIDERREÍ 10 10 40 15 5 40 40 60 170 110 15 10 20 20 40 60 100 100 1285
L L L L L L L L L L L L L L L L !! L' L L L
1715 111110 06 UNIR 20 61 7 19 2 11 B 4 16 21 16 251 10 40 IP 21 7 60 10 72 80 10 106 10 6 950
L L L L L L LB B LB L L L L L L L L! LB L! L B! LL LL [ 1 LE UIS Utt LE ¡ (
29690 (5… DE [ROSA 100 10 124 0 2 90 6 02 214 10 96 07 1 6 15 145 5 1041
L L! L! L L! L! L! L! LB UI L! L! L! [ LK UI [ ¡ 745 S f ( LE
2976£ CII£1ROA 40 IP 6 ¡P 20 1 60 156 65 9 10 12 15 2 54 20 110 610
L L L L L L 2 L L LG L L L L 0 L! L 745 L L E E E
amo ¡(“MUSICO ummm 06 MUCIA 7£W£RMWS11th 01411145 ( EN 0(€1M5 0( 61400 )
50t(10fl & Clintologh Y VALUES 110105 CME…16IÍES El! LAS [514€le
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1299 "¡CMS 60 100 90 65 50 60 5 105 110 125 120 65 5 0 65 65 70 70 70 no 125 105 20 10 0 —5 25 10 10 70 90 63
0 40 50 25 35 45 45 52 75 50 40 0 —10 -10 20 0 15 45 10 '35 —5 — 10 - 15 -65 -50 -25 1 10 15 25 14 39
13171 0'11'R0 102 101 100 91 72 61 ” 127 132 165 112 105 46 61 62 66 94 92 90 ” 121 135 57 76 21 20 43 62 76 100 120 90
15 26 60 51 46 40 46 51 10 67 76 60 26 0 31 40 12 57 75 66 21 10 26 10 0 40 -45 - 10 0 - 12 , 7 26 59
1342A "64060 155 170 170 155 145 155 160 16 1” 215 15 170 110 105 140 140 140 155 155 125 120 135 100 110 90 65 90 140 125 120 125 140
60 20 150 65 90 110 105 ” 55 60 110 75 75 55 60 100 50 M 135 115 40 30 40 60 65 5 -10 5 20 15 15 63 102
1341 764016 107 121 110 104 110 101 117 136 150 1” 146 141 72
19 47 100 74 60 76 61 N 90 69 120 96 45
110 112 126 110 116 110 112 140 71 66 51 42
41 70 -10 79 97 100 60 0 17 40 12 '17
91 100 101 1“ 106
-24 0 —10 —45 45 77
==: "zz
1347 VIVEROo'EED0000M0 135 140 112 121 120 127 121 150 152 165 153 140 72 91 121 100 122 114 112 111 90 112 91 71 62 64 67 96 97 91 97 111
51 70 106 62 95 100 97 102 111 132 141 123 60 61 66 91 N 96 105 100 66 62 60 60 51 10 5 31 72 76 70 60 95
13477 “LA 140 160 160 150 150 150 150 170 170 210 210 170 140 120 150 160 140 140 160 140 140 120 140 110 100 ” 100 140 140 140 110 145
60 110 100 100 90 90 100 1“ 110 140 110 90 70 100 100 70 N 100 110 110 70 90 90 60 20 10 50 70 60 60 60 64 115
11460V1V690-…1M 165 160 170 150 160 170 170 1” 175 220 190 170 110 135 160 150 155 150 150 155 155 150 105 110 100 100 100 150 160 145 150 152
55 140 65 N 120 115 100 40 45 125 120 90 50 50 100 35 40 130 120 60 15 20 65 70 0 '15 .¡o 20 0 0 5 60 106
1153 …… 115 135 110 115 115 110 110 130 155 140 115 120 70 100 105 105 110 115 115 105 105 105 105 90 70 100 75 115 125 105 125 111
40 55 115 75 75 75 60 5 N 95 125 105 70 50 45 N 20 65 95 100 60 45 45 45 45 0 -5 -5 5 5 10 58 65
13600…FMO 116 116 146 110 134 144 116 146 150 196 152 146 114 110 116 126 126 132 126 116 146 122 92
56 114 94 62 64 102 102 104 104 140 112 114 62 66 94 66 62 114 116 66 72 66 56
76 120 132 126 146 1268 82 3
1363 45 roms 134 145 140 126 132 140 135 156 159 191 150 151 62 121 125 119 132 126 125 115 145 131 64 65 72 70 64 104 125 112 144 127
44 52 119 73 66 96 61 79 63 60 125 94 56 40 45 74 34 50 109 115 19 25 14 45 56 5 2 5 27 7 -6 56 91
13720 VILLMMVM—… 140 150 140 120 110 140 110 160 160 160 150 150 140 110 150 110 110 120 120 140 150 130 N 100 60 60 100 120 110 150 150 111
70 120 60 60 100 90 100 100 150 140 110 IN 90 60 50 50 70 110 110 50 50 70 50 50 10 0 20 50 50 50 60 75 103
13601 SIDA mao 170 160 160 160 170 160 160 220 230 220 200 1” 150 170 150 160 1” 170 150 170 160 160 140 120 110 110 150 160 160 170 160 167
70 110 90 100 100 110 110 60 110 140 140 170 110 150 100 60 100 110 140 140 60 140 60 100 20 10 50 30 10 60 50 91 110
1361 510.002 100 110 150 120 170 160 150 160 160 210 200 160 120 120 150 150 160 150 140 150 160 140 120 100 110 90 100 140 140 110 150 142
70 60 70 90 N 100 100 100 100 110 120 120 60 70 70 110 120 100 60 120 50 100 70 50 40 30 20 10 50 50 40 77 110
136243…… 155 155 150 145 150 150 145 160 170 205 160 160 120 155 145 130 150 140 140 150 160 140 100 110 90 05 95 135 140 140 165 142
65 130 60 75 100 75 60 90 110 130 110 75 40 45 N 10 25 115 115 10 10 20 35 45 ' 15 -10 »10 5 -5 ¡20 -20 50 96
11626 5. MES o: ¡(I… 150 156 156 160 150 152 150 150 164 194 2“ 160 110 116 140 150 152 146 140 140 170 140 132 126 110 90 100 130 130 170 162 145
30 24 16 46 40 44 50 44 60 52 34 30 74 24 36 60 56 32 20 100 30 12 40 16 2 6 - 12 — 10 -4 0 -2 31 66
11644 (41145 160 165 160 155 160 155 150 165 170 210 160 160 110 110 160 140 150 160 150 150 155 160 160 120 95 65 105 110 145 140 165 146
30 50 135 45 45 90 40 35 60 100 130 65 75 30 N 70 15 60 70 120 10 10 5 75 5 0 - 15 0 10 — 15 -20 47 97
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1470 SE… 190 150 195 190 190 190 150 165 195 195 195 190 110 120 130 155 190 135 135 155 165 195 90 120 90 no 75 115 120 130 160 151
25 35 130 75 65 95 90 5 55 100 125 90 65 20 35 55 35 50 115 110 70 10 30 90 60 0 —15 5 30 30 35 59 105
1473 II…—?… 150 160 150 125 160 150 160 120 190 215 210 210 110 130 140 150 145 155 160 130 165 150 145 135 110 95 60 125 140 90 130 145
30 140 110 60 105 115 105 1“ 55 15 30 65 65 25 30 60 45 50 135 115 15 35 40 50 45 5 -10 —5 10 10 5 55 100
14756 WIIGDMCMSÍEU 104 151 147 136 140 136 149 159 177 193 172 141 106 116 125 145 127 136 134 152 160 146 69 116 67 63 79 112 127 132 164 134
30 93 110 64 53 100 95 104 64 126 110 104 69 27 90 60 40 96 114 111 59 27 65 51 57 10 -7 27 47 40 40 66 101
1476! ”(511040613164 155 165 160 160 155 150 165 170 160 210 165 155 130 140 150 170 145 165 165 160 200 160 100 140 110 60 65 100 120 120 150 146
35 40 150 100 105 120 130 110 55 70 130 100 90 35 35 90 60 60 140 140 75 30 30 55 45 20 -20 -15 —15 0 0 65 106
14771191…1606… 132 160 159 156 152 152 154 159 175 202 194 171 121 126 147 150 146 154 145 165 170 139 103 126 111 65 79 106 136 136 164 145
51 132 105 109 111 121 112 124 64 120 125 $ 62 56 119 60 57 130 129 116 66 54 61 63 50 24 -4 43 64 56 61 63 114
14760 CIM715 117 141 145 130 131 132 139 164 152 169 171 120 91 114 126 130 112 141 112 130 162 61 110 102 93 61 92 71 90 102 150 123
39 41 92 66 67 “ 90 69 61 67 62 70 61 41 50 56 60 67 91 104 76 70 50 41 16 -10 '40 0 4 20 45 53 66
1479C Rios 04 (010254 126 132 136 140 130 127 131 160 172 200 167 150 96 121 134 145 139 140 121 156 175 142 64 121 102 74 56 100 112 124 156 131
41 52 67 N 91 90 67 % 75 91 120 110 70 45 50 67 46 91 110 107 56 46 50 31 30 -5 —5 12 40 50 61 63 97
14791 … 155 160 155 165 170 190 200 160 175 130 140 145 165 150 160 150 175 165 150 110 135 115 95 90 115 140 140 170 150
50 110 110 110 110 115 70 100 110 110 100 50 120 70 50 110 130 110 70 40 70 50 70 40 30 40 70 70 70 61 116
14795 61WIMIA-NE110 150 160 150 150 150 150 165 170 165 205 160 170 120 130 145 150 155 150 145 170 1” 140 105 135 110 95 60 120 130 140 170 146
35 45 140 100 105 115 110 125 65 110 135 125 90 50 50 60 55 60 130 125 N 40 35 50 50 15 0 15 50 50 75 75 110
146“) 0664-4601! 150 160 150 150 150 150 150 160 160 210 170 160 110 130 150 150 160 160 150 160 170 130 100 140 120 100 60 100 130 90 160 144
40 50 140 60 100 110 110 110 70 120 130 130 90 50 60 70 60 60 130 120 40 20 30 50 40 20 -10 10 50 40 40 70 107
14606 ¡(150171674145 140 150 140 120 130 120 140 160 160 120 120 130 110 110 120 120 130 130 130 170 170 130 120 120 110 110 110 110 110 120 170 131
30 50 140 120 110 120 110 90 70 60 120 110 60 50 50 60 40 110 120 120 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 66 100
una P…164I 5MKEIIXO 155 165 155 155 150 160 145 155 190 160 165 145 130 140 150 165 155 165 155 165 1% 150 110 150 115 115 60 110 140 150 146
105 115 125 120 120 115 115 125 95 125 145 135 90 70 125 90 90 65 140 125 75 75 70 70 60 35 35 45 50 65 95 95 121
14601 645… 127 130 131 117 123 121 123 142 157 206 123 151 100 112 126 140 132 130 124 147 170 132 71 106 62 64 52 93 111 123 150 124
47 61 102 61 62 91 66 100 67 110 110 90 71 50 67 92 70 96 110 46 47 16 47 46 50 20 0 20 46 60 76 70 97
1462A …Lle 130 139 132 117 120 125 130 150 165 193 125 135 134 103 115 125 127 125 115 146 170 140 165 111 69 67 55 90 115 120 147 127
16 62 116 51 50 64 64 65 5 20 167 72 56 32 40 33 10 31 107 105 16 -6 -5 19 49 —15 -25 3 30 —5 29 41 M
1464C 20616950” 116 152 146 144 146 146 146 164 176 212 176 170 102 120 136 136 146 156 142 156 164 146 92 126 104 95 74 120 132 140 160 141
50 116 M 94 92 102 96 62 74 136 114 66 62 52 102 76 62 106 124 112 72 56 62 61 50 16 14 36 56 54 66 71 109
1465 SALCEDO 140 150 150 160 160 160 150 160 200 210 190 170 120 120 150 150 140 130 150 170 160 150 140 130 130 100 70 120 120 170 160 150
40 60 100 100 60 100 100 110 30 60 W 90 60 50 N 70 50 60 60 100 50 30 50 50 0 -10 -20 0 50 —10 10 55 103
1466 1.111.411!” 152 161 157 154 160 162 154 172 171 215 154 166 120 132 146 160 152 154 146 174 164 156 124 143 124 115 76 116 134 142 170 150
36 60 136 76 92 1“ 100 104 54 70 112 67 76 44 56 72 54 56 130 121 56 32 60 41 43 12 -14 -2 54 21 36 64 107
1450… 160 165 160 155 165 166 160 160 190 220 165 150 145 150 145 170 165 170 165 175 1” 160 130 150 135 110 130 110 135 155 190 156
50 65 140 95 100 110 100 105 65 105 140 125 65 65 70 90 75 60 140 125 65 60 60 50 40 25 15 45 66 50 60 61 120
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOSAEBOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al
presente mes de los sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La
Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales
(o la presión en HPa en el caso del nivel de superñcie), la temperatura media y
depresión del punto de rocio (grados centígrados) y la dirección y velocidad del viento
(en grados y metros por segundo. respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud,
temperatura y velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989
para los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan los valores de
dichas desviaciones.
ENERO 1998
TEMPERATURA VIENTO
NIVEL PRESION! MEDIA DEPRESION DIRECCION VELOCIDAD
ALTITUD PUNTO DE
ROCIO
SUPERFICIE 1009.8 11.9 5.1 175 2.2
850 1485 2.7 7.1 239 7.4
700 3032 -5.5 11.4 260 8.3
500 5592 -21.8 14.2 268 11.6
300 9155 -47.4 15.2 281 16.4
200 11741 -59.9 16.7 279 21.4
150 13530 603 24.6 274 20.3
100 16050 —62.3 26.6 273 16.4
050 20310 —52.8 22.0 281 10.8
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
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La Coruña (¿Ribeira?), 3 de marzo de 1941.
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